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摘要 
自二十一世纪，尤其是我国加入世贸组织以来，伴随着市场逐步全球化，
各行各业的竞争也愈演愈烈，而以银行信贷为中心的金融行业就是很好的例
子。面对国内外金融行业现状，我国银行信贷体系必须且迫切需要根本性的改
革。以市场为导向，以满足客户的特殊需求为目标，已建立新型的适应国际社
会发展的银行信贷管理系统为己任，全面提高我国金融银行信贷管理系统。因
此，建设一套新型的银行信贷管理系统势已经刻不容缓。 
本文基于 J2EE 架构，利用 SSH 框架，以 SQL Server2005 作为后台数据管
理系统，结合 UML建模语言，以软件工程中的瀑布模型为设计主线，通过对乌
鲁木齐市信贷管理系统的业务需求、用户角色分配、功能需求、软件架构和网
络架构设计、功能设计等多方面介绍了系统登录管理、客户管理、审批处理、
代后管理、资产保全管理等功能模块的实现过程，并对系统的各个功能点进行
了详细测试，最后给出了系统的功能和性能测试结果。 
构建金融银行信贷管理系统，一方面，对于银行业整体的管理水平、服务
素质、工作效率等都有较大的提升；另一方面，还可以为银行提供大量的客户
数据信息，用以有效提高决策的正确性。 
 
关键词：信贷管理；J2EE；效率
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Abstract 
Since the 21st century, especially since China's accession to the wto, with the 
market gradually globalization, competition has intensified in all walks of life, and 
centered on bank credit in the financial industry is a good example. Faced with 
domestic and foreign financial industry present situation, our country bank credit 
system must be and the urgent need for fundamental reform. Market-oriented, so as to 
meet the special needs of customers as the goal, has established a new type of social 
development to adapt to the international bank credit management system as own duty, 
improve financial bank credit management system in our country, therefore, the 
construction of a new type of bank credit management system potential is urgent. 
Based on J2EE architecture, using the SSH framework, using SQL Server2005 as 
background data management system, combined with UML modeling language, based 
on the waterfall model for software engineering design of the main line, through the 
business requirements of the credit management system in urumqi, user role 
assignment, functional requirements, software architecture and network architecture 
design, functional design and introduces the system login management, basic 
information management, customer management, business process, after the 
generation of management, asset security management function module realization 
process, and each function point a detailed test of the system, the system function and 
performance test results is given. 
Build the financial bank credit management system, on the one hand, to the 
overall management level of the banking industry, service quality, working efficiency 
and so on all have bigger rise; On the other hand, also can provide Banks with a large 
number of customer data information, to effectively improve the correctness of the 
decision. 
Key Words: Credit Management; J2EE; Efficiency  
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第一章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
当前各行各业竞争的日趋激烈，现代市场营销也已经由传统的卖方市场转
为卖方市场，这就要求我们转变传统营销观念，将以产品为导向的营销观念逐
渐发生这转变，即由市场需求来主导[1]。在竞争激烈的金融银行业，则体现得
更为明显，以市场为导向，以满足客户的特殊需求为目标，已建立新型的适应
国际社会发展的银行信贷管理系统为己任，改革信贷管理体系已成为商业银行
谋求发展的重要途径。而顺应时代的潮流，利用先进的计算机网络技术，利用
各种先进的软件信息系统，建立、完善银行信贷信息管理系统，对于维护老顾
客对本银行的忠诚度，发掘新客户，更大的激发客户附加价值方面，具有事半
功倍的作用[2]。如何建立起金融银行信贷管理系统，将银行客户信息及其他信
息进行联网和资源共享，如何转变银行信贷业务以自身为中心到以客户为中
心，如何提高银行这个服务性行业的服务素质和水平[3]，这些一系列问题的解
决，对于提高银行信贷能力水平，银行决策的正确性和银行管理科学性，提高
竞争力方面，都具有重要作用。 
面对金融银行业的现状，我国的商业银行的信贷管理水平需要全面彻底的
改革，才能适应国际市场更高的要求，才能和国外同类行业站在同一水平线上
竞争[4]。然而，我国传统的以人力为主的金融银行信贷管理系统已经远远落后
于西方先进国家，所以，需要建设一套商业银行信贷管理系统，改革的第一
步，是利用先进的计算机体系转变以往版手工的工作模式[5]。电子计算机管理
系统，不仅可以储存大量的实时数据，大量的客户资源和资料，大量的树立运
算程序，还可以提高银行信贷工作效率和成功率及准确率。 
1.2 研究现状 
上世纪后期多次爆发金融危机，给全球经济造成巨大损失，甚至使得一些
国家和地区造成瘫痪的局面，因而也使各国对于金融管理制度和管理理念的优
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化提升逐步受到重视，其社会地位日益提升[6]。在我国，随着改革的力度的加
深，市场经济的发展越发蓬勃，在这种形势下，金融犯罪率逐渐增高，其造成
的社会影响范围也越来越大，社会各行各业对这种现象也越发谨慎和敏感[7]，
而这种金融犯罪通过高回报的信贷方式仍然屡试不爽，因此，我国银行和金融
机构也在积极寻找着解决办法。 
随着我国加入世贸组织，各行各业逐步与世界接轨，在对金融行业的改革
和开放的力度上尤为突出。我国除国有银行外，民办银行、金融服务机构如雨
后春笋层出不穷，各金融机构对于信贷业务管理系统的研究也从未间断，当前
市面上主要研究此方向软件的公司有亿阳和安硕等，其系统演进过程也是根据
银行信贷业务的不断扩展而逐步深化[8]，具备灵活的操作流程方案、细致的数
据统计策略，以及强有力的安全保障措施，对于信贷管理系统的开发手段和业
务处理深化应用上都在不断向更高层的水平发展。 
当前大多数的银行或金融信贷机构都配有信贷管理系统，但是大部分都是
前几年的未更新软件[9]，在技术和业务处理上已跟不上当前业务管理的需要，
对于更好的开发客户、保障信贷管理可持续发展的理解不够。 
1.3 主要研究内容 
本系统通过对乌鲁木齐市商业银行信贷管理系统的研究背景和研究现状着
手，对系统的实现意义进行分析，介绍了系统的实现所涉及到的相关技术要
点，对系统的业务需求、功能需求、性能需求等方面展开了分析，同时在此基
础上对系统的软件架构、网络架构、功能模块、数据库建设进行了分析和设
计，最后对系统的功能进行实现和测试。 
通过对本系统的研究和实现，系统主要解决了如下问题： 
1.实现了银行信贷信息化的有效管理，对于乌鲁木齐商业银行的整体信息
化普及起到了里程碑作用，标志着银行业务将进一步扩展和深化，解决了一线
员工的业务工作量，降低了错误率，提高了工作效率。 
2.实现了对信贷管理工作的辅助决策。通过对系统统计功能的实现，能及
时准确分析当前信贷业务工作情况，供管理层进行分析并及时做出市场决策。 
3.实现了信息资源统一。在对本系统的实现中，将客户管理、资产保全、
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贷后管理等数据信息进行统一整合，避免了多套业务系统，多处数据存储造成
的数据不全而影响银行业务拓展。 
4.实现了有效的监管机制。本系统的设计根据信贷业务处理的特殊性，对
信贷业务的申请、审批、贷后放款、催款等一系列流程节点尽心了各级审批、
有据可循的监管机制，规避了在各个环节中可能出现金融犯罪情况。 
1.4 论文组织结构 
本文共包含 7 章，各章大概介绍如下。 
第 1 章绪论，对乌鲁木齐市商业银行信贷管理系统在当前社会发展背景下的
研究情况、研究意义、研究现状等进行了简单介绍。 
第 2 章系统相关技术介绍，对本系统的开发实施中涉及到的相关技术，如
J2EE架构、TOMCAT服务器、SSH框架、SQL Server2005数据库等进行了一一
介绍，为系统的开发实施奠定了技术基础。 
第 3 章系统需求分析，从系统的业务流程、用户角色、功能需求、非功能
需求等方面展开了系统的分析介绍。 
第 4 章系统设计，对系统的软件架构、网络架构进行了设计，并对系统的
系统登录管理、基本信息管理、客户管理、审批处理、代后管理、资产保全管
理等功能模块和数据库进行了设计。 
第 5 章系统实现，介绍了系统实现的开发环境、实现方式、展现界面、操作
方式进行了详细阐述，通过这些工作的完成，系统功能基本实现。 
第 6 章系统测试，对系统的测试目标、测试方法、测试用例进行了详细介绍，
通过功能测试和性能测试两方面结合对系统各个功能点进行了测试，系统基本达
到运行要求。 
第 7 章总结与展望，对本文主要完成的一系列工作进行阶段性总结，并参
照系统测试结果和试运行效果对后期系统深化完善工作进行计划。 
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第二章  系统相关技术介绍 
2.1 J2EE架构 
从当前市场上的实践应用来看，我们可以将 Java2平台分成三个版本类别，
分 别 是 ： Micro 版 （ Java2PlatformMicroEdition ， J2ME ） 、 标 准 版
（ Java2PlatformStandardEdition ， J2SE ） 和 企 业 版
（Java2PlatformEnterpriseEdition，J2EE） [10]。下面，我们就将这三种类型的
Java2 平台进行简单地介绍： 
首先，Java2 平台的 PlatformMicroEdition 版，这个体系的设计主要是要满
足低费用、高可靠效用性和支持宽展等方面的要求[11]。通过此系统提供的统一
的开发平台，不但支持支持 EnterpriseJavaBeans，还可以为支持其它程序和应
用，完全满足了设计之初的各方面的要求。 
其次，是 PlatformStandardEdition 版。PlatformStandardEdition 版本的 Java2
是针对系统桌面系统进行设置的。它的设计，也完全区别于适应于小型设备和
智能卡的 Java2 和是适用于企业的 Java2。所以，相对来说，它具有针对性和特
殊性。另一方面，由于它是针对系统桌面设计的，所以又具有包容性和普遍性
的特点。 
再次，是 PlatformEnterpriseEdition 版。一个服务器端平台必须能全天候运
转以满足公司客户、合作伙伴的需要。同计算机程序运作一样，企业要想通过
系统程序运作去满足客户需求，就必须首先选择一种服务器端平台[12]。 
2.2 TOMCAT服务器 
Tomcat 由 Apache 和其它公司合伙研制，并且充当了 Apache 公司基金会中
Jakarta 项目的一个核心。这个服务器中的最新规范：Servlet 和 Jsp，也由于 sum
公司的参与投产和大力支持，在 Sun 公司介入之后，使得其在 Tomcat 中得到很
大程度的关注和发挥[13]。这在 Tomcat 服务器的设计、开发、研制和应用上，起
到了较为明显的促进提升作用。 
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另一方面来讲，Tomcat 服务器又不仅仅是一个简单的 Servlet 容器。它的功
能可以包括全部传统的 Web 服务器功能，但是又远超于传统 web 服务器的基本
功能[14]。例如在处理Html页面上，就能很容易看出来，Tomcat服务器较之于传
统Web服务器的优势。与Apache相比，在静态处理方面，Web服务器的处理静
态 Html 能力就不能和 Tomcat 服务器相提并论[15]。 
同时，由于 Tomcat 的开源特性，其技术可扩展性较强，且由于其初始设计
架构轻便、小巧，处理能力强，因而受到程序开发人员和企业单位的青睐。 
2.3 B/S和 C/S比较 
C/S 模式简单来说，就是由客户应用程序、服务器管理程序和中间件
(middleware)三个部件组成的一个系统模式平台。图 2-3 为其网络架构。 
 
以太网
客户机
服务器
客户机
客户机
客户机
 
图 2-3 C/S 网络架构 
 
B/S 模式简单来说，就是一种以 Web 技术为基础的新型的 MIS 系统平台模
式。图 2-4 为其网络架构如。 
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图 2-4 B/S 网络架构 
C/S 与 B/S 模式存在的主要联系有：后者的系统平台模式，利用前者平台的
传统模式中的一部分，即服务器部分，并把它分解，然后再重新排列组合，构
成一个新的三层结构的客户服务器体系[19]。 
C/S 与 B/S 模式存在的主要区别有：首先，B/S 模式比 C/S 模式精简。不但
节约空间还可以便于操作。其次，B/S 模式比 C/S 模式更容易进行开发和维护。
不仅前期开发相对要求低，后期维护也相对简单。再次，C/S 模式比 B/S 模式更
具有灵活性。在客观条件发生变化时，C/S 模式修订和紧急处理要比 B/S 模式快
速且有效。 
2.4 本章小结 
对本系统的开发实施中涉及到的相关技术，如 J2EE 架构、TOMCAT 服务
器、B/S 与 C/S 的比较等进行了一一介绍，为系统的开发实施奠定了技术基础。 
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